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Tujuan penulisan skripsi ini adalah menunjukkan cara mengestimasi parameter 
pada  model  regresi  ordinal  dengan  link  function  logit serta  menunjukkan  cara 
mengaplikasikan model regresi ordinal.
Model  regresi  ordinal  adalah  suatu  model  regresi  yang  digunakan  untuk 
menganalisis hubungan suatu variabel respons kategorik yang berskala ordinal dengan 
satu atau lebih variabel prediktor. Skala ordinal yaitu skala yang didasarkan pada ranking, 
diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Model 
regresi  ordinal  merupakan  bagian  dari  Generalized  Linear  Model  (GLM)  untuk  data 
kategorik berskala ordinal.  Dalam GLM, terdapat 5 fungsi penghubung (link function) 
yang dapat digunakan yaitu  complementary log-log,  negative log-log,  logit,  probit, dan 
cauchit. 
Variabel  respons  pada  model  regresi  ordinal  mengikuti  sebaran  distribusi 
multinomial.  Distribusi  multinomial  merupakan  salah  satu  anggota  dari  keluarga 









, dengan pi  adalah probabilitas sukses suatu peristiwa.  
Metode  yang  digunakan  untuk  mengestimasi  parameter  pada  model  regresi 
ordinal adalah metode maximum likelihood yang akan menghasilkan persamaan nonlinear 
dalam parameter koefisien regresi jβ .  Pendekatan umum yang dapat  digunakan untuk 
menghitung parameter  koefisien regresi  jβ  adalah metode  Newton Raphson.  Metode 
Newton  Raphson  merupakan  metode  perhitungan  yang  iteratif  sehingga  akan  lebih 
mudah jika dikerjakan dengan menggunakan bantuan software komputer.
Model  regresi  ordinal  dapat  diterapkan  di  berbagai  bidang.  Pada  skripsi  ini, 
model  regresi ordinal akan diaplikasikan pada 2 bidang. Aplikasi yang pertama dalam 
bidang  kependudukan  yaitu  untuk  mencari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tinggi 
rendahnya  angka  kematian  bayi  di  suatu  wilayah  dan  dalam  waktu  1  tahun  dengan 
variabel respons yang terdiri dari 5 kategori yaitu angka kematian bayi dengan kategori 
jumlah  sangat  rendah  ( )0=Y ,  rendah  ( )1=Y ,  sedang  ( )2=Y ,  tinggi  ( )3=Y  dan 
sangat  tinggi  ( )4=Y .  Dari  beberapa  uji  statistik  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan 
bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian bayi di suatu wilayah 
adalah tingkat melek huruf perempuan dan angka kesuburan total.  Sedangkan aplikasi 
model  regresi  ordinal  yang  kedua  adalah  mencari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 
tinggi  rendahnya  rata-rata  penghasilan  dengan  variabel  respons  yang  terdiri  dari  3 
kategori yaitu rata-rata penghasilan rendah ( )0=Y , sedang ( )1=Y  dan tinggi ( )2=Y  
yang diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya rata-rata 
penghasilan adalah jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 
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